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REVISTA DE REVISTAS
Irtic utc» ul'i!lill(/'c~:
1;08 ~llIji.~'liIIS l)o/'ic;lr·jo!" y 11l:S.Hlndel'Hos ·bi()qllirLlico~.
'Prnrumivn to de In. uneruiu lllilCl'odlica ron rictdo J{.lko.
'~\r{'II i 1I.~'i( j ~ nt-umor-uc-cit-u pl'~i" j ruuuutt i:-.llll ) (T;lIH -nuu, Inl hi tln
r-on peuicilinu illlTHl'r;l(l'lllle,].
PlllOI'osi:-.' ('I](h~mil'a ell KWj(~i("lluw, China.
La. tulu-t-r-ulosi s .~·l"l\it-.:ll illSOtipl'ckllhl romo g)'nll vn usn de UI'II1-
«iones tllIJill',i<-I:-:.
'I'HA'I'A11I I·::\TO :liE L\ .\::\E.\lIA 1U('HOrTl'ICA ('0:\ .-I('lllt)
rOLICn
Ell 'l!.!usl"o dp l!)Ju se <tllllilcit) 1<1.sintvsi s del [l('idu r6lil:O (/';llJOI'
1. l';-r'il'i) Y fll'nlllll ~(.tll'lIloSiJ'b (jlH':->l1 .nl m inistnrciou ot'nl tJ purt-u-
il'J<:.ll lll'fel'lllina I"t';ll:('iollf':-: iLC:'JlJ'-lbdtl~kil~ f'r.mcn s. semejuntes n las
product.l.t« pOI' «x l.ructos hep,'d"if'os fllt'rI·('~. ,'f';lt'ri(m qui- se 11a11f,
pronto (Spil'~ y ;1~(l«i:lllo~) ell It-I ';llll'mbl n1:lcl'twitira del Spt:1W. I'll
('U"O.
1':1. .tu teu- ('~j'\H1i{)11JWS cunn ros (',1:;';'0:0:. de nnem ia mucrnri tivu
fl'illlCflllwllI'(' lWI'IJif'ioR;l, a jlll.g'<ll,· 1101'1'1 cuadro hematico .. I1l'I'O desu-
! 1'011<:11];1("11 pi CHI'SO 11f' In pelngl·'l. y r1cIlIostl.'u que 110 era t1pbhla n
f'ulta de-l fllt'fo!' iutriusc co : ('ollclllY() q uv (",11Tatnllli.t'lltu de ('~;I :lIN'-
Itlia ('1';1 /'adlll' j1":l!:wentlcnh~ p<JJ';l e1 l,pshlblecimiPllto lle' dichos pil'
('ipntC's: Con ('I :lIlxilio d(' In. ]~.(l:'\~':ll',('ll C'or'poraJioll de :XUCY:l Yol'1~
y de Eli I,illy Co. Rr (,l'eO, 111'1'('I'nteo JI:1I'a pI estudio lie Jus. auemi:H;
')' eJ1 el. S(' (~~hl(Hnl'OII enfel"lno~ COli flnemias micro y 11l<ll'nwHirflS;
1;1~ p!'jnll'J",l~ '110 I'(l~p0tldrlt :11 ;]cidn f(llico,
VOlLlll1CIJ XlV, N9 11, mayo, 194G. 827
"En Ja anemia JIl.iH.:rocltica. de o rtgcu nutt-icional se encucntrun
cuadros hematologjccs J mielogr-aruns identicos a los de In auem iu
perniclosn y la untcu IIHot-enola cut eo las uos es la cvistencia de
HOI .libre eu el..jllgO g{l.~hi('o ell las l11lcmias nu n-icioonles, y sn ca-
rencia en In de AJldi~(ln; JlO se ~illie sl Ia anemia macrocltica nutri-
donal y el sprue ~1I11 euti.lades dilerentes, y s610 se diaguostlco 0]
ultimo en presenciu de ('steil/-Otl·N!. lmbln ndo de anemia macrocttica
cuaudo (110 llaLielido l~~te;.ltnn·('a) se encontro 1lU cuad ro pemic.o-
sifonne pCJ'U el :jug·o g;(n-.:t;1'1COconteuia TIel Ilbce, ueulua y pepsino-
genoj si 01.elllbnt';Iz.U era el {I II ico Iactor ap.ilrenlJc en la producciou
de 1I.1I:1. nuemiu ,Yl;l('l.'oeltk:l. se la c;J1Hicaua como anemia mnerociti-
ca del «mbru-nxo. Los "":-:0:-: p:..uudiudos tell Ilia 11 Jus siguieutes Call-
diciuuc»: t·"f·IH~llhl l'nju 110 Jll.lYOI· dl' ~1hmil l O'llb..;. no habcr side t1'3-
1:aclos. 110 p:;.;f;le f'urnplic;llln~ 1101' otl"o!'. I'I'O('(1~o;,; "J' I)l'esentar megnlo-
hlasto:-; y t1d-enci.6n lll" In. Jllleil. (1,"ill:OlJlhsU.c;], en el mielogl';lm~1. Dll-
l'aute cl tt,ttilmielJhl ~t' plimillill'Orl t1e la. dieilr. ]a carne. producto!=.
dU'lleo~y ;1\'1.::-: tip l;onal. d:llJrlo so\,IIIIPIlt-e alillH'lltm; qll(l. -~r-sabia
JlO detPI·mill;lf)ull l'l"-:;;puesta 1Il"1lIOpoyeticn.
tilS tlosi~ L1(' {u'ido f6lic{J t~lIlpJc-ncln~ fllt'I'OII:
:3 paeiellte:-;: 20 mgT.. yjf! ·1, Y .. pOl' dr:l.
-l pflt'it'llh~s: iiO mgT .. I. Y .. t1inl'io,
2 pnCil'!ltps: :!O 1Il,!!I· .• J. "I.. din rio.
;) pn'cirnt.es: 10 IllgT. 0 IJ\fl.llll~. vlfL OI',-rl, pOl.' din.
20 p.<tt'iellles: 10;l 400 IIJgt. IHII' elin, da O1·nr.
26 ('ilio-lI~ t'e~lllIll(lil'I'01J :11 {It'ido f(llko (ri peJ:niciosas, 5 nutrkjo
11a]('8. S ~pL"u'e~.!i lTl:lct·o('Hinl:o' 111'1,I'mllftl·:lZO. ~ ilrt1rl-rll'minafhH5, 1
COll illl·ClIli'l tll,l('I:0('lli\';l .'" l>:ltTiIlOllli'l ,~dl:-;t"l'i('o Y "' ilrtPlIli;1 1IIf1C,·0('1·
tit'a ('011 ,t"koIIOli:-;1I10 n(llli('o. ('il'l"tl1"i:-: llep{,ti(,il y nC'lII·il i:" I.
L;! l"l'Sp·II.f'~lil 1t1'lllo]Jr)yt~lt.i(,;l IlIl'lI'hl I"lIt' In :-;igllierdl':
01\: 1.,..:1:; 1I1iIIIJlll':-; IlIil·jn]: ~.Ii!) IllillolW:oi ;1. lo~ ·1-1-r1LI:-;.
lib: '.6~ gT, illic·i;ll. !,l.';-'; ;] 10:-:1-1 dL1~.
Rcht'1I1oriio:-:.: I:l l'l';ltTi(nl :-:t' illit·i{. (,lIil'l' l'l:1'y • dia~. I'll\' !llbxi-
ma el1tJ-l~ (II ~ Y ('I ,~. ~. 1<1. Illt:'din til' 1m: \·;lll11"PS 1I1{\:\iulOS rlle 1"7.2%.
Pal:ccP 'IIIP lit l"l'>':splle:o;l:l 11e 1\1:-:p;[('iellh)~ rille 1"l-'('ihicl'on mCllQS
de 10 mgT. diHI"in~ 110 fllC' m:'lxim,l.
.-\1 1;1110de 1a I'I';IIH'::I 1'(ISIl\H~:-;1;1 lll'lll[rti.(;;-l. llullo llutol",ia mejoria
subjeti\"fl, ('II ludo:-: 111:-;l';l:-:O~ I ,I II IlIl'111"Ode fllPrzil, \"igOl". ilprtito).
1-10:-;t·~]~OS <1(' ;11lE'llliil pur t1el'il'ietlt·ja de llicno, anemia ap1rtsti-
(a yllllJ('l'lIti;t .11llt' flll'l"flH 1':-:11111i;Hlo:-;. no l·e~poll'I~'icl")u ~l tratf.lmicu-
to.
EI <111101"811gil'l'f' pl·lIYi:-;iolliIIIlH'nh' la llo:5is <.linda Lle 20 mgl'.
oral 0 p:.l!',cllteL'ai. y tonc]u,ve (1Ile, !lese a. que 110 llay otl'as cOllluuica-
doues que ,compruelJell f.:ns h;ll"l;lJ"g-o~. puede decil'se que "ei [lcido
:f6lico, r1it":llllinll qlle :o;C C'll('llt:'lltl'f1 en ('1 higndo. J Otr08 1Il.n.tcl.'iales
828 Itevlstu de In Fucuttnd de Medlctun.
ullmeurlcios, cs un poteute tactor antia nemico ell iud ividuus que
pt-escnteu ciertos tlpos 'rle rnu-mia tun crocl tivn ell f~l~r ell' recnidu".
LA 'ITBEH·CI'LOSlS liE:\lTAL I:"SOSPEf'HAlJ.-\, ('tljltl 1':\.\
GHAK CAI'SA ]ll' OH";'I'HI'(TIOK 'IT p..\ I{]A
La mu yu r.iu de "los autures cOll:'lidl'l'dW(lllt-' In prhu-ipu l causa de-
cbstrucciuu Ln huria I{'S In. :-,;ilpil1f,.dfi:s ~ollodl{:tif'<l, pero como esr-i 111-
Feceibu es !"tll'a, ("11 Palostl nu y sin '('Lllh;lr~o ln 0c111R1ifln de -1<1trorupa
cs la Jirilleip,ll (";11l~;Jde estet-ilhlur] , (']';1 lI('c-c!";;lI'iu ,1e:-:l'lJlll'ir su or-i-
gr-n.
'I'odus las lH.lcil·IJt-es ell quicut-s st' hall/l obst.r-uc-ciou ru buriu, &'ea
por 1'iHlpil1gop:l'afia (I pal" i-cpethlns lusuflucioues. fUl'1'OII sO.u'll't'ill;l~
a htopsia endumen-!a l : I'!I 18 dc- lo:.::l-t' cn~o~ vxruuiuudus :':(' 'l'I1t.:0Iltro,
'rHO eudomer r-irtl. pese ;] que 1i" de el lns 110 nresentabnu ('lhl'it~l!lH~n"
te n;I(1.a. fo\l1!-4ot'sj-j,'o de ~I'B(' gCllihll, De- 1<1~ pncield't's 1'('St;-lllhl~. :? de-
san-olln rou PI'()(,~'~o~~[,H(jo
Lo milS (·<tI'.'lt:h:r1:.:jicll tle hI rl'Hl' ~:t.~llitnl fl'llIl.:lliwl ,\'J',' S\l !..Itell-
(,-ja. la, (';II'I"Ilt:i;1 nb!:iolll1"n df' shl'lonl<l~ ~(lL"l"inj-o~ (1\, h1 p~tN'ilid:l(l)~
0Ll "'<lSO~ IIp L'lldlJllll~jl·it-j~ !Jil(ojhtl- (j (1(' THe 'hllJ;-lIoin. lIl{l:': fl'('Cucnte
I)ll!! la €-llrlOlll~i;l°i;ll y [Ui-'ts 1-('111]1['([11;1 qnp p11n l!oC<lli7.nt!;l jlClrticnlal'+
TlIl'llte Ilacia t!1 o:.:l'iullI abt10minnlp dpht 1T0ll1jJil): (·(l'IIW 1<1(mica
111;-111(:'1';1 ,Ie dl:'scnlll',il' t'l Jll'O(,I~SO I~S iiI hiopsi<l f'l111o]llrll°ial. In~'cnsos.
]"Ill nwwn h:- 1;111),-1J"jn,lo: pl'I'mallN'" 1'(111 ig'IlO I'adus,
